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ABSTRACT 
AHMAD FIKRI 
RELATIONSHIP BETWEN KNOWLEDGE ABOUT HEALTH INSURANCE AND 
YHE USES OF THE ALBA INSURANCE’S HEALTH CARDS IN PT  GUNATEX 
JAYA, PEKALONGAN, 2007  
 
Developing employees’ welfare might be done a well focused and 
directed private Health Insurance intended to achieve real usefulness. PT 
Gunatex Jaya was a firm in the textile industry. Out of 998 employees it hired, 
159 were found that six of them rarely used the insurance’s Health cards since 
the Cards could be used only in Kraton and Siti Khotijah Hospitals designated by 
the Insurance Company. These respondents said that they used the Health Card 
only for hospitalization cares. 
This research was intended to find out the relationship between 
knowledge about health insurance and the use of the Health Card. This was an 
Explanatory Research using a Cross Sectonal approach. The research sample, 
consisting of PT Gunatex Jaya’s 113 employees registered as members of ALBA 
Health Insurace, was taken by means of simple random sampling. This research 
was conducted in 2007. The obtained data were analyzed using Spearman’s 
Rank tests. 
 The uni-variat analyses showed that most of the respondents (50.4%) 
had a medium-level knowledge, 30.1% had a low-level knowledge and only 
19.5% had high-level knowledge about the health insurance. Most of the 
respondents (40.7%) used the Health Card in low frequencies, 34.5% used 
Health Cards in medium frequencies and only 24.5% used the Health Cards in 
high frequencies. The Spearman’s Rank tests showed that there was a significant 
correlation between knowledge about Health Insurance and the uses of the 
Insurance’s Health cards (p = 0,009) 
Based on findings, it could be concluded that there was a significant 
correlation between knowledge about Health Insurance and the uses of the ALBA 
Insurance’s Health cards. In order to improve the knowledge of the respondents, 
the necessary information on the Health Insurance was socialized routinely to 
them. By so doing, it was hoped that the employees of PT Gunatex Jaya as a 
whole would understand more about the health facilities and services offered by 
the ALBA Health Insurance   
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ABSTRAK 
 
AHMAD FIKRI 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG ASKES DENGAN 
PEMANFAATAN KARTU ASKES ALBA TENAGA KERJA DI PT GUNATEX 
JAYA PEKALONGAN 2007 
 
Usaha pembinaan kesejahteraan terhadap tenaga kerja  dapat terwujud 
dengan menyelenggarakan Asuransi Kesehatan Swasta yang diusahakan 
terpusat dan terarah untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna. PT. 
Gunatex Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil 
dengan jumlah karyawan sebanyak 998 karyawan dengan 159 karyawan 
diantaranya menjadi peserta askes ALBA. Setelah dilakukan tanya jawab kepada 
10 karyawan, 60% diantaranya ternyata  tidak selalu memanfaatkan Kartu Askes 
untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dengan alasan kartu Askes tersebut 
hanya bisa digunakan pada Rumah Sakit Kraton dan Siti Khotijah yang di tunjuk 
oleh PT Askes dan biasanya kartu Askes tersebut digunakan bila dirasa peserta 
memerlukan rawat inap dalam memperoleh pelayanan kesehatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan tentang Askes dengan pemanfaatan kartu Askes Alba pada tenaga 
kerja PT Gunatex Jaya Pekalongan dan merupakan jenis penelitian Eksplanatory 
Research, dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah tenaga 
kerja yang menjadi peserta Askes Alba yang terpilih dengan menggunakan teknik 
simple random sampling sebanyak 113 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Juli 2007 dengan analisa statistik menggunakan uji Rank Spearman. 
Dari hasil pengolahan data univariat diperoleh hasil untuk tingkat 
pengetahuan responden tentang Askes yaitu sebagian besar  (50,4%) responden 
memiliki pengetahuan tentang Askes dalam kategori sedang, 30,1% dalam 
kategori kurang dan 19,5% termasuk dalam kategori baik. Pemanfaatan kartu 
Askes Alba oleh responden sebagian besar (40,7%) termasuk dalam kategori 
rendah, 34,5% dalam kategori sedang dan 24,8% dalam kategori tinggi. Dari uji 
Rank Spearman, hubungan antara pengetahuan tentang Askes dengan 
pemanfaatan kartu Askes Alba diperoleh hasil nilai p=0,009. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang bermakna antara pengetahuan tentang Askes dengan pemanfaatan kartu 
Askes Alba. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan responden 
adalah melalui sosialisasi informasi tentang Askes Komersial (Alba) di PT 
Gunatex Jaya secara rutin sehingga karyawan akan lebih mengetahui ruang 
lingkup pelayanan dan fasilitas kesehatan apa saja yang ada dalam Askes 
Komersial (Alba). 
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